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Основою формування прибутку підприємств є чистий дохід 
підприємства. Тому основні джерела формування прибутку підприємств 
будуть такі самі, як і джерела формування його доходу. Для того, щоб 
отримати прибуток від операційної діяльності необхідно до валового 
прибутку додати інші операційні доходи і відняти інші операційні витрати.  
Щоб отримати чистий прибуток підприємства необхідно до 
попередньо розрахованого прибутку від звичайної діяльності після 
оподаткування додати надзвичайні доходи і відняти надзвичайні витрати та 
податки з надзвичайного прибутку. 
Прибуток підприємства використовується для задоволення 
різноманітних державних потреб і потреб самого підприємства. По-перше, 
він спрямовується на формування фінансових ресурсів держави, 
фінансування бюджетних видатків за рахунок вилучення у підприємств 
частини прибутку до державного бюджету. По-друге, прибуток є джерелом 
формування фінансових ресурсів самим підприємством і використовується 
для забезпечення господарської діяльності. 
Таким чином, отриманий підприємством прибуток є об'єктом 
розподілу. У розподілі прибутку виділяють два етапи.  
Перший етап –  це розподіл валового прибутку. На цьому етапі 
учасниками розподілу є держава і підприємство, де кожен з учасників 
одержує свою частку прибутку. Другий етап –  це розподіл і використання 
прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства після здійснення 
платежів до бюджету, тобто чистого прибутку.  
Із загального прибутку сплачується податок згідно чинного 
законодавства. Прибуток, що залишається після оподаткування – чистий 
прибуток - використовується згідно зі статутом підприємства. 
Розглядаючи розподіл прибутку, слід виділити такі основні напрямки:  
направляється в бюджет і позабюджетні фонди; направляється в банк на 
погашення позик і сплату відсотків; нагромадження (виробничий і науковий 
розвиток); покриття збитків та інших потреб. 
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